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Les diffe´rents 3Ds












Exemple de technique d’acquisition 3D non ste´re´oscopique
[image source : http ://franciszgx.wordpress.com]
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Une came´ra de profondeur
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Trompe-l’œil : illusion du 3D a` un seul point de vue
Le travail de l’artiste de rue Julian Beever.
[image source : http ://www.julianbeever.net]
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Re´sultat vu par la bonne personne
(click here to play video)
[Acrobat Reader pour mac/windows est sugge´re´ pour lire cette vide´o][source : www.ulg.ac.be/telecom/projector]
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Re´sultat vu d’un point de vue externe
(click here to play video)
[Acrobat Reader pour mac/windows est sugge´re´ pour lire cette vide´o][source : www.ulg.ac.be/telecom/projector]
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Perspectives
I Depuis la mise au point de came´ras de profondeur, le 3D
ste´re´oscopique est devenu rare, sauf dans le cine´ma.
I L’avenir re´side en partie dans la mise au point d’algorithmes
d’intelligence artificielle base´s sur les informations
ge´ome´triques acquises par des came´ras 3D.
I De nouvelles technologies de capture et d’analyse automatise´e
de donne´es 3D sont conc¸ues tous les jours. Un exemple est la
console Xbox 360 avec la Kinect.
I Le cine´ma n’est pas le seul champ d’application du 3D.
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